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Anhang II
Index zu griechischen Zitaten bei Heidegger
Alfred Dunshirn, Wien
Einleitung
Verzeichnet sind hier diejenigen Stellen aus antiken Autoren, welche sich in den
von Martin Heidegger selbst herausgegebenen Schriften finden1. Der Index ist
folgendermaßen angeordnet:
In der 1. Spalte stehen die Kürzel für die antiken Autoren;
in der 2. Spalte die Angabe des jeweiligen Werks oder Fragments, das von Hei-
degger zitiert wird;
in der 3. Spalte die Kürzel für die Werke Heideggers, in denen er die jeweilige
Stelle nennt und
in der 4. Spalte Hinweise, ob Heidegger den Originaltext ausschreibt und ob er
eine Übersetzung der betreffenden Passage gibt.
Dabei werden in der 2. Spalte die Zitate so angeführt, wie sie sich bei Heidegger
finden. Gibt Heidegger keine genaue Stelle aus dem betreffenden Autor, sondern
nur einzelne Wörter an, wird von mir in eckigen Klammern [] das genaue Zitat
oder eine vergleichbare Stelle hinzugefügt (z.B.: Pl. „Phaidr.“ [vgl. Phaidr. 250
d]).
Keine Zitate aus antiken Autoren finden sich in Heideggers Werken „Vom We-
sen der Wahrheit“, „Der Feldweg“, „Aus der Erfahrung des Denkens“ und „He-
bel – Der Hausfreund“.
Abkürzungen
Werke Heideggers
EiM Einführung in die Metaphysik
FD Die Frage nach dem Ding
Gel Gelassenheit
Her Heraklit
Höld Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung
Holzw Holzwege
Hum Über den Humanismus
1 Vgl. die Liste der von Heidegger selbst herausgegebenen Schriften bei Hildegard Feick:
Index zu Heideggers Sein und Zeit. 4., neubearbeitete Aufl. von Susanne Ziegler. Tübin-
gen 1991. XV f.
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ID Identität und Differenz
Kant Kant und das Problem der Metaphysik
KR Die Kunst und der Raum
N I Nietzsche Bd. I
N II Nietzsche Bd. II
Phil Was ist das – die Philosophie?
Plat Platons Lehre von der Wahrheit
SdD Zur Sache des Denkens
SuZ Sein und Zeit
SvGr Der Satz vom Grund
TK Die Technik und die Kehre
USpr Unterwegs zur Sprache
VA Vorträge und Aufsätze (zitiert nach der einbändigen Ausgabe, in
Klammer Band- und Seitenangabe der dreibändigen Ausgabe)
WdGr Vom Wesen des Grundes
WhD Was heißt Denken?
WiM Was ist Metaphysik?
WiME Was ist Metaphysik? Einleitung
WM Wegmarken
ZSF Zur Seinsfrage









De an. De anima
De cael. De caelo
De gen. et corr. De generatione et corruptione
De int. De interpretatione







Conf. Confessiones (Migne PL Bd. 32)
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Divers. quaest. De diversis quaestionibus LXXXIII (Migne PL Bd.
40)
Doctr. christ. De doctrina christiana (Migne PL Bd. 34)
In euang. Ioh. In Iohannis euangelium tractatus (Migne PL Bd. 35)
C. Faust. Contra Faustum Manichaeum (Migne PL Bd. 42)
Mor. eccl. De moribus ecclesiae catholicae (Migne PL Bd. 32)
In psalm. In psalmos enarrationes (Migne PL Bd. 36-37)
Cic. Cicero
Part. Partitiones Oratoriae
Clem. Klemens von Alexandria
Paid. Paidagogos
Strom. Stromateis






































De def. or. De defectu oraculorum
Prot. Protagoras
Sapph. Sappho
Sen. Seneca der Jüngere
Ep. Epistulae
Sext. Sextus Empiricus
Adv. math. Adversus mathematicos
Simp. Simplikios














Aisch. Ag. 367 Her 54
Prom. 241 Her 92 T+Ü
Anax. [Fr. 1] Holzw 296 ff., v.a. 303 u. 342 T+ÜÜ
[Fr. 1] Holzw 325 ff. T+Ü
[Fr. 1] EiM 127
Anaxa. Fr. 8 WdGr 23 (WM1 39, WM2 142) T+Ü
Apg. 2, 3 f. USpr 203 T+ÜÜ
Ar. Cat. 5 [(2 a 11-14)] N II 405 f. T+Ü
Cat. 5 (2 a 11 ff.) [(2 a 14 ff.)] N II 406 T+Ü
De an. , 3 Kant 124, Anm. 185
De an. , 5 (430 a 14 ff.) SuZ 14
De an. , 6 (430 a 27 f.) FD 121 T+Ü
De an. , 8 (431 b 21) SuZ 14 T+Ü
De an. , 8 (431 b 21) Her 232 T+Ü
De an. , 10 (433 a 15 ff.) N I 66 ff. T+Ü
De cael. , 2 (269 b 9) FD 66 T+Ü
De cael. , 8 (277 b 6) FD 66 T+Ü
De cael. , 7 (306 a 6) FD 62 f. T+Ü
De gen. et corr. , 3 (318 b 16 f.)
WM1 365, WM2 295 T+Ü
De int. 1-6 SuZ 32 Ü
De int. [1, 16 a 3 ff.] USpr 203 f.; 244 T+Ü
De int. 1, 16 a 6 [ f.] SuZ 214 T+Ü
De int. 2-4 EiM 44 T+Ü
De part. anim. , 5 (645 a 17) [645 a 17-21]
Hum 39 f. (WM1 185, WM2 355) T+Ü
Met.  SuZ 212
Met. , 1 (980 a 21) SuZ 171 T+Ü
Met. , 2 (982 b 9 f.) Phil 16 T+Ü
Met. , 2 (982 b 12 f.) Phil 25 T+Ü
Met. , 2 (982 b 22 ff.) SuZ 138 Ü
Met. , 3-7 WdGr 6 (WM1 22, WM2 125)
Met. , 3 (983 b 2 [ f.]) SuZ 213 T+Ü
Met. , 3 (984 a 18 f.) SuZ 213 T+Ü
Met. , 3 (984 b 10) SuZ 213 T+Ü
Met. , 5 (986 b 31) SuZ 213 T+Ü
Met. , 7 (988 a 20) SuZ 213
Met. , 7 (988 b 16 ff.) WdGr 6 (WM1 22, WM2 125) T
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Met. „I. Kap. des II. Buches (997 b 9-11)“ [, 1 (993 b 9-11)]
WhD 47 T+Ü
Met. , 1 (993 b 17) SuZ 213 T+Ü
Met. , 1 (993 b 20) SuZ 213 T+Ü
Met. , 3 (998 b 22) SuZ 3 T+Ü
Met. , 4 (1001 a 21) [1001 a 20 ff.]
SuZ 3 T+Ü
Met.  Holzw 230
Met. [] SvGr 135
Met. , ,  WiME 20 (WM1 207, WM2 378)
Met. , 1 (1003 a 21) SuZ 213 T+Ü
Met. „“ [], 1 (1003 a 21) Holzw 117 T+Ü
Met. [], 1 (1003 a 21 f.) SvGr 136 T+Ü
Met.  [, 1 (1003 a 21 f.)] FD 90 T
Met. , 1 (1003 a 27) EiM 12
Met. , 3 WM1 369, WM2 299
Met. , 3 ff. SvGr 34
Met. , 3-6 FD 104
Met. , 3 (1005 b 19) FD 135 T+Ü
Met. , 3 (1005 b 33) FD 104 T+Ü
Met. , 4 (1006 a 6 f.[ f.].) SvGr 29 T+Ü
Met. , 4 (1006 a 6 ff.) WM2 76 f. T+Ü
Met. [, 4] („1006 a ff.“ [1006 a 6 ff.])
SdD 80 T+Ü
Met. 	, 1 (1013 a 17 ff.) WdGr 5 (WM1 21 f., WM2 124) T+Ü
Met. 	, 2 (1013 b 16 ff.) WdGr 6 (WM1 22, WM2 124) T
Met. 	, 22 (1022 b 22 ff.) WM1 366, WM2 296
Met. , 4 (1027 b 17 [18]) N II 417
Met. , 4 (1027 b 25 f.[ f.].) Plat 44 (WM1 138, WM2 232) T+Ü
[Met. , 1 (1028 a 10)] Phil 31 T+Ü
Met. , 1 (1028 b 2 ff.) Kant 239 T
Met. [, 1 (1028 b 2 ff.)] WhD 128 T+Ü
Met. , 1 (1028 b 2 ff.) Phil 15 T+Ü
Met. , 1 [1028 b 2 ff.] N I 453 T+Ü
Met. , 4 SuZ 32; 39
Met. , 4 (1030 a 17) N II 15
Met. 
 N I 77
Met. 
, 6 (1048 b 23) WM1 354, WM2 284 T+Ü
Met. 
, 6 (1048 b 26 [ f.]) WM1 354, WM2 284
Met. 
, 8 (1049 b 5) WM1 356, WM2 286 T+Ü
Met. 
, 8 (1049 b 10 f.) WM1 357, WM2 287
Met. 
, 10 SuZ 225
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Met. 
, 10 (1051 a 34 ff.) Plat 44 (WM1 138, WM2 232)
Met. 
, 10 [(1051 b 24)] Hum 20 (WM1 163, WM2 332)
Met. 
, 10 [(1051 b 24)] Her 194
Met. , 8 (1065 a 21 ff.) N II 417 T+Ü
NE 6 SuZ 32; 225
NE 6 N I 98
NE 6, 2 (1139 a f.) VA 49 (Bd. 1: 45)
NE 6, 3-4 VA 17 (Bd. 1: 13; TK 13)
Ph. , 1 (184 a 16 ff.) SvGr 110 ff. T+Ü
Ph. , 2 (185 a 12 ff.) WM1 313, WM2 243 T+Ü
Ph. , 7-8 WM1 364, WM2 294
Ph. , 1 N II 15; 177
Ph. , 1 WM1 309 ff., WM2 239 ff.
Ph. , 1 (192 b 8-11) WM1 315, WM2 245 Ü
Ph. , 1 (192 b 12 f.) WM1 316, WM2 246 Ü
Ph. , 1 (192 b 13) WM1 331, WM2 261
Ph. , 1 (192 b 13-15) WM1 316 f., WM2 246 f. Ü
Ph. , 1 (192 b 16-20) WM1 320, WM2 250 Ü
Ph. , 1 (192 b 17) N II 73
Ph. , 1 (192 b 20-23) WM1 324, WM2 254 Ü
Ph. , 1 (192 b 23-27) WM1 325, WM2 255 Ü
Ph. , 1 (192 b 27-32) WM1 327 f., WM2 257 f. Ü
Ph. , 1 (192 b 32 – 193 a 2) WM1 329, WM2 259 Ü
Ph. , 1 (193 a 3-9) WM1 332, WM2 262 Ü
Ph. , 1 (193 a 6) WM1 341, WM2 271
Ph. , 1 (193 a 9-21) WM1 335, WM2 265 Ü
Ph. , 1 (193 a 21-28) WM1 337 f., WM2 267 f. Ü
Ph. , 1 (193 a 28) WM1 363, WM2 293 T
Ph. , 1 (193 a 28-31) WM1 343, WM2 273 Ü
Ph. , 1 (193 a 31 – 193 b 3) WM1 346 f., WM2 276 f. Ü
[Ph. , 1] (193 a 36) WM1 316; 331, WM2 246; 261
Ph. , 1 (193 b 3-6) WM1 351, WM2 281 Ü
Ph. , 1 (193 b 6-8) WM1 352; 357, WM2 282; 287 Ü
[Ph. , 1] (193 b 7) WM1 341, WM2 271
Ph. , 1 (193 b 8 f.) WM1 358, WM2 288 Ü
Ph. , 1 (193 b 12-18) WM1 361, WM2 291 Ü
Ph. , 1 (193 b 18) WM1 363, WM2 293 Ü
Ph. , 1 (193 b 18-20) WM1 364, WM2 294 Ü
Ph. , 1-3 WM1 353, WM2 283
Ph. , 1 (200 b 12-15) WM1 341, WM2 271 T+Ü
Ph. , 1 (201 b 4 f.) WM1 355, WM2 285 T+Ü
Ph. , 2 (201 b 31 f.) WM1 355 f., WM2 285 T+Ü
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Ph. , 4 (203 b 15) Kant 215 mit Anm. 288
Ph. 	 [, 4 (212 a 7 f.)] KR 5; 17 T+Ü
Ph. 	, 10-14 WhD 40
Ph. 	, 10-14 N I 400
Ph. 	, 10 (217 b 29) – 14 (224 a 17)
SuZ 26
Ph. 	, 11 (218 b 29 – 219 a 1) SuZ 427
Ph. 	, 11 (219 a 4-6) SuZ 427
Ph. 	, 11 (219 b 1 f.) SuZ 421 T+Ü
Ph. 	, 14 (223 a 25 [ f.]) SuZ 427 T
Ph. , 1 (224 b 35 – 225 b 9) WM1 318, WM2 248
Ph. 
, 1 (252 a 13) [252 a 13 f.]
EiM 95 T+Ü
Rhet. [] SuZ 138
Rhet. , 5 (1382 a 20 [21] – 1383 b 11)
SuZ 140
Rhet. , 5 (1382 a 21) SuZ 341 f. T+Ü
Arch. Fr. 67 a [v. 7; Fr. 67 a Diehl, 66 Bergk, 128 West]
Her 92 T+Ü
Aug. Conf. l. 10, c. 16 SuZ 43 f. T
Conf. l. 10, c. 35 SuZ 171 T+Ü
Conf. l. 11, c. 26 SuZ 427 T
Divers. quaest. qu. 33; qu. 34; qu. 35
SuZ 190
Doctr. christ. l. 1, c. 2-4 Holzw 338
In euang. Ioh. tr. 2, c. 1, n. 11 WdGr 25 (WM1 41, WM2 145) T
C. Faust. l. 32, c. 18 SuZ 139 T
Mor. eccl. l. 1, c. 3 Holzw 338 T
„Erkl. d. 38. Psalms, Opera (Migne), tom. IV, 419 a“ [In psalm. 38, 7]
WhD 41 T+Ü
„Opera (Migne), tom. IV, 1842“ [In psalm. 141, 15]
WdGr 24 (WM1 40, WM2 144) T
Cic. Part. 110 SvGr 166 ff. T+Ü
Clem. Paid. 3, 5 VA 252 (Bd. 3: 56) T+Ü
Paid. 3, 10 VA 251 f. (Bd. 3: 55 f.) T+Ü
Strom. 3, 21 (2, 205,7) Her 204 T+Ü
Euc. Elem. [I, Comm. a. conc. 1] SvGr 33; 43 Ü
Eur. Ba. Höld 70
Ba. 220 Höld 174 T
Genesis 1, 26 SuZ 48 ÜÜ
Her. ? [vgl. z.B. Fr. A 6] EiM 102 T+Ü
N I 334 T
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Her. Fr. 1 SuZ 219
Fr. 1 EiM 97 Ü
Fr. 1 VA 263 (Bd. 3: 67)
Fr. 1 Her 15 ff.; 32 f. T+ÜÜ
Fr. 2 EiM 97 Ü
Fr. 3 Her 71 T+Ü
Fr. 6 Her 72 T+Ü
Fr. 7 VA 212 (Bd. 3: 16) T+Ü
Fr. 7 Her 33; 51 T+ÜÜ
Fr. 8 Her 255 T+Ü
Fr. 9 EiM 101 T+Ü
Fr. 9 VA 273 (Bd. 3: 77) T+Ü
[Fr. 10] Phil 13 T+Ü
Fr. 10 Her 36 T+Ü
Fr. 10 Her 214 T+Ü
Fr. 11 Her 54; 85 T+ÜÜ
Fr. 16 VA 249 ff. (Bd. 3: 53 ff.) T+Ü
Fr. 16 VA 270 (Bd. 3: 74)
Fr. 16 Her 118 T+Ü
Fr. 19 EiM 101 T+Ü
Fr. 23 EiM 127
Fr. 26 Her 193; 203 f. T+Ü
Fr. 27 Her 242; 245 f. T+ÜÜ
Fr. 28 EiM 127
Fr. 28 N I 504 T+ÜÜ
Fr. 28 Her 246 T+Ü
Fr. 29 EiM 79 T+Ü
Fr. 29 Her 39 f. T+Ü
Fr. 30 VA 265; 267 (Bd. 3: 69; 71) T+Ü
Fr. 30 SvGr 187
Fr. 30 N II 382
Fr. 30 Her 18; 41 T+Ü
Fr. 30 Her 93 T+ÜÜ
Fr. 31 Her 114 T+Ü
Fr. 32 VA 213 (Bd. 3: 17) T+Ü
Fr. 32 VA 214 f. (Bd. 3: 18 f.) T+ÜÜ
Fr. 32 Her 167 T+Ü
Fr. 34 EiM 99 Ü
Fr. 36 Her 146 T+Ü
Fr. 39 Her 39 f. Ü
Fr. 41 Her 14; 42 T+Ü
Fr. 43 VA 218 (Bd. 3: 22) T+Ü
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Fr. 47 Her 27 T+Ü
Fr. 48 Her 256 T+Ü
Fr. 50 EiM 98 Ü
Fr. 50 VA 199 ff., v.a. 208 (Bd. 3: 3 ff.,
v.a. 12) T+ÜÜ
Fr. 50 VA 217 f. (Bd. 3: 21 f.) ÜÜ
Fr. 50 VA 271 f. (Bd. 3: 75 f.)
Fr. 50 Her 18; 31 T+Ü
Fr. 51 Her 256 Ü
Fr. 52 Holzw 258 T+Ü
Fr. 52 SvGr 188 T+Ü
Fr. 52 N I 333 T+Ü
Fr. 53 Holzw 32
Fr. 53 EiM 47 T+Ü
Fr. 53 VA 269 (Bd. 3: 73) Ü
Fr. 53 Her 36
Fr. 54 Höld 179 T+Ü
Fr. 54 VA 264 (Bd. 3: 68)
Fr. 55 Her 224 f. T+Ü
Fr. 57 Her 72 T+Ü
Fr. 62 Her 147; 158 T+ÜÜ
Fr. 64 Holzw 312
Fr. 64 VA 214 (Bd. 3: 18) T+Ü
Fr. 64 Her 11 ff.; 117 T+Ü
Fr. 66 Her 112 f. T+ÜÜ
Fr. 67 Her 53 T+Ü
Fr. 72 VA 272 (Bd. 3: 76) T+Ü
Fr. 72 Her 80 T+Ü
Fr. 73 EiM 98 Ü
Fr. 76 Her 113; 145 T+Ü
Fr. 77 Her 146 f. T+Ü
Fr. 80 EiM 127 T+Ü
Fr. 80 Her 35 f.; 42 T+Ü
Fr. 88 Her 153, 189 T+Ü
Fr. 89 WdGr 23 (WM1 39, WM2 142) T+Ü
Fr. 89 Her 130 Ü
Fr. 90 Her 39; 43 T+Ü
Fr. 90 Her 170 T+Ü
Fr. 93 EiM 130 T+Ü
Fr. 93 WM1 349, WM2 279 T+ÜÜ
Fr. 93 Her 83 T+Ü
Fr. 94 Her 63 f. T+Ü
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Fr. 97 EiM 101 T+Ü
Fr. 99 Her 71; 88 T+ÜÜ
Fr. 100 Her 59 T+Ü
Fr. 102 Her 44 T+Ü
Fr. 103 EiM 100 Ü
Fr. 106 Her 75 T+Ü
Fr. 108 Her 45 T+Ü
Fr. 111 Her 249 T+Ü
Fr. 112 VA 212 (Bd. 3: 16) T+Ü
Fr. 112 VA 263 (Bd. 3: 67)
Fr. 114 EiM 100 T
Fr. 114 Her 45 T+Ü
Fr. 119 Hum 39 (WM1 185, WM2 354) T+Ü
Fr. 120 Her 65 f. T+Ü
Fr. 122 Gel 68 f. T+Ü
Fr. 123 EiM 87 T+Ü
Fr. 123 VA 262 ff. (Bd. 3: 66 ff.) T+ÜÜ
Fr. 123 SvGr 113; 122 T+Ü
Fr. 123 WM1 370, WM2 300 T+Ü
Fr. 123 Her 76 T
Fr. 124 Her 93; 105 T+ÜÜ
Fr. 126 Her 249 f. T+Ü
Hes. Theog. [v. 116] N I 350 T+Ü
Hom. Il. 1, 68-72 Holzw 316 ff. T+Ü
Od. 8, 83 ff. VA 253 ff. (Bd. 3: 57 ff.) T+Ü
Od. 24, 106 [v. 106-108] EiM 95 Ü
Hygin Fabel 220 SuZ 197 f. T+Ü
Isoc. [vgl. Ad Dem. 19; 28] EiM 148 T+Ü
Joh. Evangelium WdGr 24 (WM1 40, WM2 144)
[Evangelium] (Prolog) 1, 10 WdGr 25 (WM1 41, WM2 144) T
Matt. 8, 18 WhD 82 ÜÜ
Meliss. Fr. 7 WdGr 22, Anm. 19 (WM1 38,
WM2 104)
Ov. Met. 3, 293 Höld 70
Par. [Fr. 1, 1-30] EiM 127
Fr. 1, 22 f. VA 240 ff. (Bd. 3: 44 ff.) T+Ü
Fr. 1, 28-32 EiM 86 Ü
Fr. 1, 28 ff. SdD 74 T+Ü
Fr. 1, 31 VA 246 (Bd. 3: 50) T+Ü
Fr. 1, 32 Her 14 T
[Fr. 2 D-K] „Fr. 4” EiM 84 Ü
[Fr. 3 D-K] SuZ 171 T+Ü
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Fr. 3 SuZ 212 T+Ü
[Fr. 3 D-K] Holzw 83 T+Ü
[Fr. 3 D-K] „Fr. 5” EiM 104 ff. T+ÜÜ
[Fr. 3 D-K] „Fr. 5” WhD 146 f. T+ÜÜ
Fr. 3 VA 223 (Bd. 3: 27) T+Ü
Fr. 3 VA 238 ff. (Bd. 3: 42 ff.) Ü
[Fr. 3 D-K] SvGr 127 T+Ü
[Fr. 3 D-K] ID 14; 27 T+Ü
[Fr. 3 D-K] N I 528 T+Ü
[Fr. 3 D-K] WM1 304, WM2 477 T+Ü
[Fr. 4 D-K] „Fr. 2” WdGr 22, Anm. 19 (WM1 38,
WM2 142)
Fr. 6 EiM 85 Ü
Fr. 6 VA 234 ff. (Bd. 3: 38 ff.)
Fr. 6 [v. 1] WhD 105; 108 ff.; 119 f.; 126 ff.;
165 f.; 173 ff. T+ÜÜ
[Fr. 6, 1] EiM 132 T+Ü
[Fr. 6, 1] Hum 22 f. (WM1 165, WM2 335),
vgl. SdD 8 T+Ü
Fr. 6 [v. 1] WM1 306, WM2 479 T+Ü
Fr. 7, [3-5] WhD 121 T+Ü
Fr. 7, 3-6 EiM 132 f. Ü
Fr. 8 WhD 7
Fr. 8, 1-6 EiM 73 T+Ü
Fr. 8, 34 EiM 106 T+Ü
Fr. 8, 34-36 EiM 132 Ü
Fr. 8, 34-36 WhD 146 f. T+Ü
Fr. 8, 34-36 VA 134 f. (Bd. 2: 14 f.) T+Ü
Fr. 8, 34-41 VA 223 ff. (Bd. 3: 27 ff.) T+ÜÜ
Fr. 8, 37 Holzw 340 T+Ü
Fr. 8, [43] „42” Holzw 278 T+Ü
Paulus 1. Kor. u. Gal. WdGr 24 (WM1 40, WM2 143)
1. Kor. 1, 20 ff. WiME 21 (WM1 208, WM2 379) T+Ü
Per. [vgl. D-K Kap. 10, Bd. 1, S. 65 (Stob. 3, 1, 172)]
N I 475 T+Ü
Her 261 T+Ü
Pi. O. 3 Höld 79
O. 9, 100 EiM 77 T+Ü
P. 2, 72 EiM 77 T+Ü
N. 3, 70 [v. 70 f.] EiM 86 f. T+Ü
I. 5 [v. 3] USpr 24 T+Ü
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Fr. 169 Schröder [Fr. 169 Snell]
Höld 61 T+Ü
Pl. Ep. 7, 341 c SdD 67 T+Ü
Ion 534 e USpr 122 T+Ü
Men. 84 d FD 70 T+Ü
Nom. 1, 644 c – 664 d Her 242 T+Ü
Parm. SuZ 39
Phaidr. 248 a N I 224 T+Ü
Phaidr. 248 b N I 224 f. T+Ü
Phaidr. 249 b N I 229 T+Ü
Phaidr. 249 c N I 225 T+Ü
Phaidr. 249 e N I 223 T+Ü
Phaidr. 250 a N I 225 f. T+Ü
Phaidr. 250 b N I 227 T+Ü
Phaidr. 250 d N I 227 f. T+Ü
„Phaidr.“ [vgl. Phaidr. 250 d] Plat 43 (WM1 137, WM2 232)
VA 39 (Bd. 1: 35; TK 35)
Phaidr. 279 a WiM 45 (WM1 19, WM2 122) T
Pol. 3, „1-18“ [386 a – 412 b] N I 196
Pol. 5, 473 [d] N I 194 T+Ü
Pol. 6, 484 c 5 f. Plat 30 (WM1 127, WM2 221) T+Ü
Pol. 6, 507 a 3 Plat 39 (WM1 134, WM2 228) T
Pol. 6, [507 c ff.] N II 224 ff.
Pol. 6, 508 a 1 Plat 35 (WM1 132, WM2 226) T
Pol. 6, 508 e 1 f. Plat 36 (WM1 132, WM2 226) T+Ü
Pol. 6, 509 a WdGr 41 (WM1 57,WM2 160) T
Pol. 6, 509 b WdGr 40 (WM1 56, WM2 161) T
Pol. 6, 509 b Plat 39 (WM1 135, WM2 229)
Pol. 6, 510 d WhD 122 f. T+Ü
Pol. 7 N I 197
Pol. 7, [514 a 1] Plat 24 f. (WM1 123 f.,
WM2 217 f.) T+Ü
Pol. 7, 514 a 2 – 517 a 7 Plat 6-19 (WM1 110-119,
WM2 203-213) T+Ü
Pol. 7, 515 c 1-2 Plat 27 (WM1 125, WM2 219) T+Ü
Pol. 7, 515 d 3 f. Plat 41 (WM1 136, WM2 230) T+Ü
Pol. 7, 516 c 3 Plat 48 (WM1 141, WM2 235)
Pol. 7, 516 c 5 Plat 47 (WM1 140, WM2 235) T
Pol. 7, 517 a 8 – 518 d 7 Plat 19 (WM1 119, WM2 213)
Pol. 7, 517 b 7 – 517 c 5 Plat 43 (WM1 137, WM2 231) T+Ü
Pol. 7, 517 c 4 f. Plat 40 (WM1 135, WM2 229) T+Ü
Pol. 7, 517 c 4 Plat 41 (WM1 136, WM2 230) T+Ü
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Pol. 7, 518 a 2 Plat 22 (WM1 122, WM2 216) T+Ü
Pol. 7, 518 c 9 Plat 38 (WM1 134, WM2 228) T+Ü
Pol. 10 N I 197
Pol. 10, 595 c N I 198 f. T+Ü
Pol. 10, 596 a N I 199 T+Ü
Pol. 10, 596 a N I 210 T+Ü
Pol. 10, 596 b N I 201 ff. T+Ü
Pol. 10, 596 c N I 204 f. T+Ü
Pol. 10, 596 d [ f.] N I 205 ff. T+Ü
Pol. 10, 597 a N I 208 f. T+Ü
Pol. 10, 597 b N I 210 f. T+Ü
Pol. 10, [597 c] N I 212 f. T+Ü
Pol. 10, 597 d N I 213 T+Ü
Pol. 10, 597 e N I 214 f. T+Ü
Pol. 10, 597 e N I 216 f. T+Ü
Pol. 10, [598 a] N I 216 T+Ü
Pol. 10, 598 b N I 216 T+Ü
Pol. [10], 607 b N I 220 T+Ü
Soph. 242 c SuZ 6 T+Ü
Soph. 244 a SuZ 1 T+Ü
Soph. [244 a, vgl. SuZ 1] Kant 232
Soph. 254 d ID 10 T+Ü
Soph. 261 e ff. EiM 44 T+Ü
Soph. 263 e VA 105 (Bd. 1: 101)
Symp. 205 b VA 15 (Bd. 1: 11; TK 11) T+Ü
Theait. 152 [a] Holzw 95 f. T+Ü
Theait. 152 [a] N II 135 f. T+Ü
Theait. 152 b Holzw 97 T+Ü
Theait. 152 b N II 139 T+Ü
Theait. 155 d Phil 24 T+Ü
Theait. 174 a f. FD 2 T+Ü
Theait. 189 e VA 105 (Bd. 1: 101) T+Ü
Theait. 192 a, 194 b ZSF 16 (WM1 223, WM2 395)
Tim. 37 d 5-7 SuZ 423 T+Ü
Tim. 50 e EiM 50 T
Plut. „Das aus Plutarch genommene Wort Pascals: ‹Le gran Pan est mort›
(Pensées, 695)“
[De def. or. 419 a-d] Holzw 197 f.
Prot. „Mensch sei das Maß aller Dinge“ [Fr. 1 D-K]
N II 129
„Sextus Empirikus“ [Fr. 1 D-K, Sext. Adv. math. 7, 60]
N II 135 T+ÜÜ
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FD 35 T+Ü
Fr. 4 Holzw 97 T+Ü
Fr. 4 N II 139 T+Ü
Sapph. „Sapphos Verse“ [Fr. 3 Bergk, 4 Diehl, 34 Lobel-Page]
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